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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri Salmonella sp pada burung puyuh di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.
Sampel penelitian yang digunakan adalah swab kloaka burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dengan tiga tahap pemeriksaan,
selama 3 minggu berturut-turut. Isolasi Salmonella sp dilakukan dengan menginokulasi swab kloaka pada media Selenite Cystine
Broth (SCB) kemudian ditumbukan pada media selektif Salmonella Shigella Agar (SSA) dan diamati morfologi koloni. dilanjutkan
pengamatan secara mikroskopis dengan pewarnaan Gram. Selanjutnya koloni yang dicurigai Salmonella sp ditanam pada media
MR-VP (Oxoid), Indol (Difco), Simmonsâ€™s Citrate Agar (Oxoid), Triple Sugar Iron Agar (TSIA),  sulfit Indol Motiliti (SIM),  
dan media gula-gula (sukrosa, manitol, glukosa, laktosa). Hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan sampel
dari 5 desa, ditemukan bahwa 4 desa telah positif terinfeksi oleh  Salmonella sp  sehingga dapat disimpulkkan bahwa burung puyuh
yang dipelihara di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar telah terinfeksi oleh Salmonella sp.
